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 لودج1 . تایصوصخ ناگدنهد خساپ(237رفن)
Country where respondents work as policymakers N (%) Questionnaires Sent Response Rate
Pakistan 42(17.7)% 50 84.0%
Sudan 29(12.2)% 37 78.4%
Palestine 28(11.8)% 37 75.7%
Jordan 27(11.4)% 34 79.4%
Yemen 27(11.4)% 36 75.0%
Oman 23(9.7)% 49 46.9%
Algeria 22(9.3)% 49 44.9%
Lebanon 20(8.4)% 24 83.3%
Bahrain 10(4.2)% 55 18.2%
Tunisia 9(3.8)% 50 18.0%
Total 237 421 56.3%
Respondents degrees (they were allowed to indicate more than 1 degree) 
MS/MA/MBA/MPH/Med MSc 122(51.7)%
MD or similar 99(41.8)%
BS/BA/BSN 52(21.9)%
PhD or DPH 40(16.9)%
other degree 11(4.6)%



















دیدگاه های سیاست گذاران و شیوه های استفاده از شواهد
. دندبودنبال یافتن یا درخواست شواهد علمی برای حمایت از شکل گیری و اجرای سیاست های بهداشتی به ) ٪5.88(اکثر پاسخ دهندگان 
مال برای بدست آوردن شواهد علمی، ارزیابی کیفیت و قابلیت کاربرد محلی خود و اعدریافت آموزش ) ٪35(نیمی از پاسخ دهندگان تقریبا 
.آن در سیاست گذاری سلامت را گزارش کردند
بهداشت در سازمان هایارتباطات و روابط همکاری بین محققین و سیاست گذاران گزارش دادند که ) در صد1/34(از نیمی از آنها کمتر 
.مربوطه وجود دارد
. ی دارنددسترساتصال به اینترنت در سازمان های مربوطه به تحقیقات بهداشتی نشان دادند که آنها از طریق ) ٪7.87(پاسخ دهندگان اکثر 
گزارش دادند که مکان های به وضوح مشخص شده برای پیدا کردن یا تقاضای مدارک علمی وجود) ٪9/74(کمتر از نیمی از پاسخ دهندگان 
دارد 
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Health Sciences 20 14.2
Pharmaceutical Sciences 7 5
Others 39 27.7












Constructs Number Minimum Maximum Mean ± SD
Indirect attitude 140 2.33 12.67 8.17±1.96
Direct attitude 133 2.33 5 3.57±0.40
Direct norms 139 1 5 3.44±0.67
Indirect Norms 133 -6 10 4.13±3.31
Direct perception 128 1.5 5 3.33 ±0.68
Indirect perception 130 -2.22 6.78 1.66 ±1.21
Intention 114 1 5 3.76 ±0.85




















 لودج.3یفارگومد تاصخشم هب هجوت اب هعلاطم دروم یاهریغتم زا یلماع لیلحت










Manager type (I) Educational managers (J) Mean difference (I-J) P-value
Educational managers








Education Major(I) Education Major(j) Mean difference (I-J) P-value
Clinical sciences
Paraclinic -0.383 0.049
Health Sciences -0.389 0.030
Pharmacologic Sciences -0.643 0.028
Indirect Norms
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